



Настоящий сборник издан по результатам организованной в Институте 
государственного управления и предпринимательства Уральского федерального 
университета имени первого Президента России Б. Н. Ельцина II Международной 
научно-практической конференции «Стратегии развития социальных общностей, 
институтов и территорий» (18–20 апреля 2016 г.).  
В 2016 году научная активность ученых Института резко возросла. 
Исследования, выполняемые нашими преподавателями, аспирантами и студентами, 
были поддержаны целым рядом научных фондов: Российским научным фондом, 
Российским фондом фундаментальных исследований, Российским гуманитарным 
научным фондом (впоследствии присоединенным к РФФИ). Активную работу по 
финансированию научных исследований вел и Институт государственного 
управления и предпринимательства.  
На страницах двух томов материалов конференции представлены результаты 
выполнения научных проектов, поддержанных грантами научных фондов, 
Уральского федерального университета и Института экономики УрО РАН. Сюда 
включены публикации, посвященные анализу развития институтов и территорий; 
междисциплинарного исследования социальных общностей и нелинейных 
социальных процессов; проблемам устойчивого развития предпринимательской 
экосистемы региона, национальной и экономической безопасности; поиску гибких 
подходов в социально-экономических исследованиях, сочетающих в себе методы 
точных и гуманитарных наук; прикладным практикам интегрированных 
маркетинговых коммуникаций и рекламы, успешно используемым в реализации 
управленческих стратегий. Впервые в материалах конференции представлены 
доклады по тематике управления человеческими ресурсами, прозвучавшие на 
английском языке.   
В работе конференции приняли участие социологи, экономисты, философы, 
историки, теоретики и практики сферы реализации социальной политики, 
государственного и муниципального управления из России, стран ближнего и 
дальнего зарубежья.  
В первом томе объединены работы преподавателей, практиков и аспирантов, 
во втором — работы студентов. Сборники могут представлять интерес читателям 
разных категорий: практикам, для которых результаты представленных научных 
исследований могут быть интересны с точки зрения повышения обоснованности 
принимаемых управленческих решений; ученым и преподавателям, работающим над 
проблемами регионального управления; аспирантам, занимающимся разработкой 
методик анализа систем управления; студентам, делающим первые шаги в науке.  
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